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D E VINOS Y C E R E A L E S 
SUSCRIPCION 
En las ofinnas del periódico, donde puede 
hacerse el pa^o personalmente, ó en otro ca-
go, erviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEMKAI.F.S. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna ntra clase. 
PRKrTOS: ñ pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el e-jUraniero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: G A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, NUM. 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CPREALES cuenta con más de eito^tf-
cienlos corresponsales, ^ es el periódico a e r í -
cola de mavor circulación en Kspaña, por c u -
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc , p-ie-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 22 de Octubre de 1892 NUM. 1545 
Uesde Viilena 
Toca á su fin la vendimia, tanto en esta 
ciudad como en los pueblos de su comar-
ca, y por Jas noticias que se tienen puede 
decirse que lu actual cosecha de vino en 
esta reg-ión no lleírará k la mitad de una 
ordinaria, pues mientras hay pueblos que 
obtienen los tres quintos de lo regular, 
otros en cambio sólo cuentan con la ter-
cera parte, y alg-unos otros quisieran ha-
ber consea-uidü una cuarta de lo que 
anualmente han venido recogiendo. 
Vii lena, que por las excelentes condi-
cione< de su suelo, ayudadas con las gran-
des sumas de dinero y fuerzas invertidas 
en el cultivo intenso de sus v iñas , lleg-ó á 
elaborar tanto vino como la poblac ión que 
m á s en España—pues ha producido hasta 
350.000 hectolitros—ve mermada esta co-
diciada cifra en el actual ejercicio, tanto... 
que acaso no consig-a en todo su dilatado 
término más al lá de 150.000, es decir, los 
tres sépt iuios de una cosecha ordinaria; 
y como el precio viene á ser el tercio del 
medio en un quinquenio, resulta que la 
producción de dicho l íquido del presente 
año , representada en e fec t ivo , só lo alcanza 
á la sépt ima parte de lo que ¡eg-ít imameu-
te podía esperar el agricultor de este país . 
L a crec id í s ima d i sminuc ión de la cose-
cha, se debe en primer lugar á las hela-
das primaverales, que destruyeron gran 
n ú m e r o de tiernos brotes; vino después la 
florescencia, que dejó bastante que desear; 
luego se presenta la invas ión cr ip togámi-
ca, ejerciendo su perniciosa influencia en 
los pagos más frondosos de nuestras v iñas 
y , por ú l t imo , ios pedriscos de Agosto y 
Septiembre concluyeron la larga lista de 
las calamidades meteoro lóg icas , que han 
de aligerar el bolsillo de estos desgracia-
dos cuanto pficientísimos cultivadores. 
Esta, sin embargo, no es más que la 
primera parte del martirio que pesa, como 
losa de plomo, sobre el pueblo que pro-
duce y paga. 
L a segunda, que por sus circunstan-
cias merece de verdad el nombre de es-
trecha y accidentada calle de Amargura 
para el vinicultor, consiste en saber qué 
va á hacer del producto que la naturaleza 
le ha dejado llevar á la bodega. 
No se le permite que venda su vino para 
el consumo personal en el interior de Es -
paña , pues equivale á ello el que entre el 
Estado y el Municipio le exijan al tiempo 
de venderlo la exorbitante cifra del 200 
por 100 del valor de la mercanc ía , como 
impuesto de consumo sobre tan necesaria 
bebida reparadora. 
Se le impide también cederlo para la 
obtenc ión de alcoholes y aguardientes, 
como no sea á precios ruinosos, por la 
senc i l l í s ima razón de que los fabricantes 
de e s p í r i t u s — a n t e el temor fundado de 
que se ponga en vigor el especial impues-
to de fabr icac ión—procuran por carecer 
de existencias el día en que aquello suce-
da; as í es que limitan los precios de com-
pra de la materia prima de su industria, 
hasta el extremo de que el productor no 
tiene para los gastos de cultivo, f a l tán -
dole, como es consiguiente, para contri-
buciones, para comer y d e m á s necesida-
des de su familia. 
Finalmente, de exportac ión al extran-
jero no hay que hablar. Si alguna parti-
da se ha mandado á, Francia después de 
la ruptura de nuestro tratado de comercio 
con aquella Repúbl ica , tal es el c ú m u l o 
de gastos ocasionados á los remitentes, 
que han renunciado en absoluto á hacer 
nuevos e n v í o s , dejando por completo á 
esta ciudad en la calma mercantil m á s 
desesperante que pueda imaginarse. ¡Esto 
le sucede á Vi i lena, población que expor-
taba por sí sola nada menos que 55.000 
pipas anuales, viniendo á reembarcarse 
en ella otras 50.000 m á s de los pueblos de 
su comarca. 
Si , pues, ni para el extranjero, ni para 
el interior de España podemos vender la 
ún ica producc ión que nos sobra en esta 
comarca, ¿qué deben hacer sus mora-
dores? 
No lo dice por hoy 
EL CORRESPONSAL. 
Viilena (Alicante) 15 de Octubre de 1892. 
Neet ing c o m e r c i a l 
E n el Palacio de las Ciencias, de B a r -
celona, y á la una y media de la tarde 
del domingo, dió comienzo el anunciado 
meeting, encaminado á estrechar las r e -
laciones comerciales con las repúbl icas 
hispano-americanas. 
Ocupaban la presidencia el Goberna-
dor civi l , el Alcalde, el Deán , el Presiden-
te del Instituto A g r í c o l a y otros, y con-
currieron al acto todos los cónsu les ame-
ricanos. 
Habló el Sr. Roca, en representación 
del Ayuntamiento, haciendo resaltar la 
necesidad de celebrar tratados con A m é -
rica, sustituyendo el período del domi-
nio con el de la fraternidad, y estrechando 
los lazos por medio del comercio. Esto— 
dijo—desea, no só lo Cataluña, sino E s p a -
ña entera. 
E n igual sentido se expresó el Sr. P u -
jo l , representante de la Sociedad E c o n ó -
mica. 
E n nombre de la Sociedad Fomento de 
la Producción, habló el Sr. Pasarell, ma-
nifestando que el siglo presente ha com-
prendido que valen m á s clarado, la elec-
tricidad, la locomotora, todas, en fin, las 
conquistas de la ciencia, que las de la 
fuerza. 
Las verdaderas luchas modernas—si-
g u i ó diciendo—son luchas comerciales; 
para las cuales no estamos bien prepara-
dos, por regirnos Gobiernos faltos de ener-
g í a para defender nuestras producciones. 
E l dominio de los capitales extranjeros 
pesa sobre España , traduciéndose en el 
alza de los cambios. Hay que unirse á 
A m é r i c a para defenderse del c o m ú n ene-
migo. 
E l orador propuso conceder derechos de 
nac ión más favorecida a aquellos pa í se s . 
« I m i t e m o s — d e c í a — á Inglaterra, que 
proyecta establecer la federación comer-
cial en todos sus dominios» , y terminó 
diciendo que su aspirac ión es conquistar 
á América por la industria y por el co-
mercio. 
E n nombre del Instituto A g r í c o l a h a b l ó 
el Sr. Bonet, haciendo observar la impor-
tancia del acto que realizaban. 
Declaróse proteccionista, y propuso 
que el Ayuntamiento dirija una exposi-
ción al Gobierno, pidiendo tratados con 
A m é r i c a . 
E l Sr. Fort y Martorell r e s u m i ó elo-
cuentemente los discursos, manifestando 
que nuestro pecado consist ió en no esta-
blecer industrias en América , y consa-
grando frases entusiastas á A m é r i c a y 
España. 
Fueron aprobadas por unanimidad las 
proposiciones formuladas por los ora-
dores. 
En nombre de los Cónsules habló el del 
Uruguay, dando las gracias y prometien-
do que harían presente á sus respectivos 
Gobiernos las aspiraciones de la indus-
triosa Barcelona. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos por la numerosa concurrencia, re-
presentantes en su mayor ía de la indus-
tria y del comercio. 
E n la recepción que se verificó después 
en el Ayuntamiento del Cuerpo Consular 
americano, le fué entregado un mensaje 
expresando la aspiración de Barcelona en 
pro de los tratados comerciales con las 
naciones hispano-americanas. 
Estación Enotécnica de Espaíia 
en Londres 
El total de líquidos espirituosos importados 
eu el Reino Unido duraute el mes pagado, as-
cendió á 864.605 galones, valorados en 199.478 
libras esterlinas, cuyas cantidades se descompo-











Total 864.605 155 478 
De la comparación entre estas cifras y las co-
rrespondientes á igual mes del año anterior se 
deduce: Que la cantidad de cognac importado 
ofrece un aumento de 8.522 galones; por el con-
trario, el ron ha disminuido en 330.968 galo-
nes, y los espíritus de otras clases presentan uu 
aumento de 49,063 galones, es decir, que se ad-
vierte una disminución en el total de espíritus 
introducidos eu el mes de Septiembre último 
de 273:383 galones, ó una baja de 29.396 libras 
esterliuas en el valor de la importación. 
En el mencionado mes se han dedicado al 




Otras clases 98.589 
Total 585.121 
Comparando estas cifras con sus correspon-
dientes de igual mes del año pasado, se observa 
un aumento de 2.289 galones de cognac, 599 de 
ron y 1.467 de espíritus de «Otras clases», ó sea 
un ascenso total de 4.352 galones. 
Durante los nueve meses del presente año se 
han importado en el Reino Uuido 8.911.149 ga-
lones de espíritus, valorados en 1.578.051 libras 
esterlinas; en el mismo período del año pasado 
se importaron 9.347.922 galones, por valor de 
1.674.486 libras esterlinas, habiendo disminuí-
Iones 436.624, valorados en 26.435 libras ester-
liuas. 
E l consumo, durante los nueve meses trans-
curridos, ha sido inferior en 264.624 galones á 
la cantidad que la estadística arroja para igual 
período del año pasado. 
* 
* * 
En el mercado de aceites se advierte mayor 
animación que en las semanas anteriores; loa 
precios son firmes en los de Mogador y Túuez, 
pues han experimentado un alza de 1 libra es-
terlina por tonelada, cotizándose actualmente á 
35 libras. E l precio del aceite do oliva español, 
lampante, fluctúa entre 35 y 36 libras esterlinas 
por tonelada. 
« » 
E l mercado de pasas de Corinto continúa 
bastante firme; durante la presente semana to-
das las operaciones hechas lo han sido en muy 
buenas condiciones, cotizándose las de la clase 
provincial, nueva cosecha, de 20 á 22, y las de-
más clases y tipos de este artículo, desde 22 
hasta 47 chelines por quintal inglés. Los pre-
cios obtenidos para las de la cosecha vieja han 
sido desde 18,50 hasta 25, segúu calidad. 
El mercado de pasas de Valencia también 
continúa con una demanda muy firme. En la 
subasta de ayer se ofrecieron en venta pública 
unas 123.000 cajas, de las cuales sólo unas 75.000 
fueron vendidas, siendo las cotizaciones obteni-
das como si^ue: Inferiorus ordinarias, de 20 á 
22; buenas ordinarias, de 23 á 25; inferiores se-
lectas, de 27 á 30; buenas selectas, de 31 á 36; 
superiores, de 38 á 50, y las escogidas, desde 51 
hasta 60 chelines por quintal inglés, incluyendo 
los derechos de Aduana (7 chelines por quintal). 
En las sultanas ha continuado firme la de-
mauda, y las cotizaciones obtenidas durante la 
semana son: Esmirna comunes, de 26 á 27; or-
dinarias, de 28 á 30; buenas ordinarias, de 30 á 
31; buenas, de 33 á 36; superiores, de 38 á 42, y 
las escogidas, desde 43 hasta 60 chelines por 
quintal inglés. Con las pasas de Grecia la de-
manda continúa firme, pero los arribos aún son 
pequeños. Los precios realizados para la clase 
buena son de 38 á 45, y para la escogida desde 
48 hasta 65 chelines por quintal inglés. 
• 
* » 
Los mercados de frutas y hortalizas en toda 
Inglaterra se conservan con bastante animación. 
Eu la presente semana se han vendido en Lon-
dres: Limones de Palermo, de 6 á 13; los de 
Ñapóles, desde 12 hasta 50, según clase y con-
dición; los de Mentone, de 10 á 13; los de Má-
laga, desde 15 hasta 30 chelines por caja; cebo-
llas de Grecia, á 3,75 chelines por quintal i n -
glés, y las de Valencia, de 5 á 6,50 chelines por 
caja; melones de la misma procedencia, de 1 á 
3; las granadas, de 6 á 10; las de Málaga, de 7 
á 13, y las de Almería, de 8 á 10 chelines por 
caja; manzanas de Nueva Escocia, de 10 á 14 
chelines por barril; castañas de Nápoles, á 11 
chelines por saco; ajos de Nápoles, á 12 chelines 
por banasta; cebollas de Oporto, á 4,50 cheliues 
por caja; nueces de Francia, de 13 á 14.50 che-
lines por saco; naranjas de la India, á 12 cheli-
nes por barril; uvas de Lisboa, do 9 á 16, y to-
mates de igual procedencia, de 2 á 6 chelines 
por medias cajas; avellanas de Barcelona, á 25 
chelines por saco, y uvas legítimas de Almería, 
de 12 hasta 33 chelines por barril, según clase. 
En el mercado de Liverpool las naranjas dol 
Brasil, únicas que se han presentado, desde 
desde 4,50 hasta 13,50 chelines por caja; l imo-
nes de Málaga, desde 8 hasta 25 chelines por 
banasta; melones de Valencia, de 2,75 á 9,75 
chelines por caja; tomates de Francia, desde 8 
peniques hasta uu chelín por cajita pequeña; 
avellanas de Barcelona, de 24,50 á 25 chelines 
por saco, y las del Brasil, desde 32 hasta 38 che-
lines por quintal inglés; uvas de Almería, cas-
tizas, de 7 á 9,25, y las legítimas, de 9 á 23 che-
liues por barril; manzanas do Oporto, de 3 á 6 
chelines por caja; las de Canadá, desde 8 hasta 
20, y las de América, desde 10 hasta 22 chelines 
por barril; cebollas de Oporto, de 4 á 6, y las 
de Valencia, de 4,50 á 7 chelines por caja. Las 
frutas de Califorma siguen con buena demanda, 
c o t k á n d o s ^ i - ¿ ^ ^ ¿ ¿ 5 7 ^ i ^ ^ - o ^ e l í n e s 
por cajitas. 
En el mercado de Hul l . las cebollas de Opor-
to, de 4 á 5,50, y las de Valencia, de 4,50 á 6,50; 
manzanas de Oporto, desde 5 hasta 11 chelines 
por caja; uvas de Lisboa, desde 7 hasta 18, y los 
tomates de la mioma procedencia, de 3 á 7 che-
lines por medias cajas; piñas de América, des-
de 1 hasta 3 cheliues por cajita pequeña; ave-
llanas de Barcelona, á 23 chelines por saco. 
Londres 14 de Octubre de 1892.—El Direc-
tor de la Estación, V. Vera y López. 
Correo Agrícola y niercaiUii 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
L a Rambla (Córdoba) 18.—El estado del ol i-
var ha mejorado con las lluyias, y la cosechado 
aceituna será buena en la mayor parte de las 
propiedades de este término; por aquí no se ha 
Crónica de Vinos y Cereales 
caido mucho fruto. La producción aefcite 
OOmperiBart no poco las pérdidas «ufridaa OQti la 
coseuha de cereales, que ha sido {«tal. 
Muy prouto comeusará la recobccién de la 
aceituna. 
Precios: Trigo, á 58 reales la fanega; cebada, 
de 29.50 á 30; habas, á 30; escaña, á 16; maíz, é 
38; zaina, á 30; garbanzos, á 100; alpiste, á 80; 
aceite, á 37 reales la arroba; vino, á 28; vinagre, 
á 12; aguardiente, á 36; cerdos, á 44 reales la 
arroba, en vivo; carne de vaca, á 1,60 pesetas el 
kilogramo.—£1 Corresponsal. 
De Aragón 
Barbastro 19.—La campaña mercantil r i n i 
cola se espera revista importancia, á pesar de 
las elevadas tarifas francesas, pues como la na-
ción vecina no puede prescindir de nuestros 
caldos, los comprará. En esta provincia se van 
recibiendo muchos envases vacíos, procedentes 
de la citada República. 
Los vinos son superiores y la cosecha ha sido 
corta, según ya le participé en mi última corres 
pondencia. Todavía no se han fijado precios para 
los nuevos vinos; los pocos que quedan del año 
pasado se pagan de 18 á 22 pesetas el nietro. 
Sigue animada la venta de aceites, al precio 
de 45 pesetas el quintal. 
Los trigos, de 34 á 35 pesetas el cahiz (179,67 
litros), y las cebadas de 15 á 17. Las harinas, á 
38, 36 y 32 pesetas la saca de 100 kilos, según 
la clase.—.£7 Corresponsal. 
#% Paniza (Zaragoza) 19. —Hemos concluí 
do la vendimia, siend" muy escaso el rendimien 
to, porque los repetidos pedriscos le mermaron 
en una mitad. Los precios de las uvas son tan 
bajos, que no hay para atender á lo más indis-
pensable, que es la comida. La venta de vinos 
paralizada, y sin esperanzas de que se anime el 
mercado. Por todo lo expuesto, auguramos un 
invierno de los más miserables que se han cono* 
cido en esta generación. Mientras tanto, nues-
tros gobernantes para nada se ocupan de ensan-
char el mercado interior, puesto que el del ex-
tranjero es imposible. Con quitar los consumos, 
ó mejor estimulando á los propietarios ó expor-
tadores con primas, como hacen los italianos, 
para que llevasen á nuestras Antillas cierto nú-
mero de hectolitros de vino y dejando allí libre 
la introducción, mucho podríamos ganar. 
La siembra se ha hecho aquí en muy buenas 
condiciones, ocurriendo lo propio en varios pue-
blos comarcanos; así es que los cereales tienden 
á la b a j a . — V . 
De Castilla la Nueva 
Manzanares (Ciudad Real) 19.—Con tiem-
po seco principió y ha terminado la vendimia, 
siendo muy escaso el fruto y bastante bueno, 
con una graduación tan elevada el mosto, cual 
produce un otoño sin lluvias y caloroso, por 
cuanto las fermentaciones son desenvueltas, 
francas y tumultuosas, dando vinos superio 
res, de mucho cuerpo, asi como las mistelas y 
arropes. 
El precio medio de la uva sobre bodega ha 
sido 0,75 de peseta arroba de 11,50 kilogramos 
la blanca y una peseta la tinta cencibel, y 0,50 
la negra morastrel ó borrachón, precio bastante 
bajo para la una y la otra, y regular para la 
blanca. 
Además de la uva de nuestras viñas, ha con-
currido á Jeste buen mercado el fruto de diez 
ó más pueblos inmediatos, por lo que hemos 
elaborado enormes cantidades de vino, mistela, 
caramelo de uva y alcohol superiores. La se-
mentera se presenta fatal como no llueve, y la 
cosecha de aceituna nula. La de patatas buena, 
y mala la de pastos para el ganado. 
A pesar de tener aquí tanta conciencia, como 
poca confianza en la gestión del Gobierno y 
animosidad de los franceses respecto al tratado 
franco-españolj, los hombres de negocios han 
hecho grandes operaciones con las uvas y fa-
bricado más caldos que otros años; pero prepa-
rados para el consumo interior unos, otros para 
res y mistelas, destinadas á los mercados de 
América, por cuanto su negocio está seguro, su-
ceda lo que quiera con Frauda; pero no sucede 
lo mismo con las provincias de Albacete y Ara-
gón, cuyo sistema de fabricar y precios son tan 
ruinosos, que si pronto el Gobierno no lo reme-
dia, la miseria será la dueña de ellas. M. Méline, 
jefe de los proteccionistas franceses, prepara su 
gente para darnos la batalla y á su propio Go-
bierno, si por nosotros mira, en agradecimiento 
á nuestra generosidad. 
Con tales circunstancias los precios más co-
rrientes son: Candeal, á 12 pesetas fanega de 
55 litros; jeja, á 11; centeno, á 8; cebada, á 
6,75; avena, á 4.25; anís, á 25; panizo, á 7; vino 
tinto y blanco, á 3 arroba de 16 litros; alcohol, 
á 19; aguardiente anisado, á 10; queso en acei-
te, á 24 arroba de 11,50 kilos; aceite andaluz, 
á i l ; azafrán, á 60 ki lo. 
Estamos dando principio á la recolección del 
azafrán, que viene muy retrasada por falta de 
lluvia. y«e cree será menor que k d d p » d o 
a&o—19 Correspaitml. 
*m Puebla de M o n t a l b á * (Toldlo) » 
E l 13 d«l mes pasado descargó s<4)re esto tér -
mino fuerte tormenta, acompañada de granizo 
de gran tamaño, causando en los olivos la caída 
de una tercera parte del fruto que o-tentaban. 
Con todo, si Dios no nos manda otra semejan-
te, se cogerá una regular cosecha, por ser bueno 
el aspecto de los olivares. 
La uva entró en los lagares en buen estado, 
por lo que se obtendrán vinos superiores en ca-
lidad. Lo poco que resta de la cosecha pasada 
se saca al precio de 11 reales arroba el blanco. 
Los de los demás artículos, en la actualidad 
son: Trigo, á 52 reales fanega; cebada, á 20; 
patatas, á 4 reales arroba, y aceite para el con-
sumo interior, á 40 reales los 11,50 kilogra-
mos.—Bl Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
L a Nava del Rey V.illadolid) 19.—La p r i -
mera impresión de la vendimia en este término, 
comunicada á usted por un subscriptor de ésta, 
ha sido mejorada por su ya conocido resultado. 
La cantidad de uva recolectada puede apre-
ciarse en una cuarta parte menos que el año 
anterior, y el mosto producido, en una quinta, 
gracias al extraordinario volumen del fruto. 
La cosecha es, en resumen, buena, así por la 
cantidad, como por la calidad, que ha colmado 
los deseos de los cultivadores y negociantes. 
Por esta razón, los especuladores de aquí, y 
de fuera, que por las revelaciones del densímetro 
y del reactivo han visto un buen negocio en el 
envejecimiento de unos caldos que acusan del 
14 á 15 por 100 de azúcar, por tres milésimas de 
ácidos, han acaparado cuanto les ha sido posi-
ble, dadas las estrecheces de última hora por 
falta de vasijas. 
En esta previsión se habían encargado á los 
Sres Iriarte de Tafalla, cien cubas, y no baja 
de otras tantas las que tenían encargo de armar 
los cuberos de la localidad; pero la anticipación 
de la madurez hizo que sólo pudieran entregar-
se poco más de la mitad, y he aquí por qué las 
uvas que comenzaron á c itizarse en la primera 
quincena de Septiembre de 4 á 4,50 reales los 
11 kilos, hayan sufrido una baja de un real en 
los cuatro últimos días. 
El negocio ha estado animado, á lo que han 
contribuido el renombre de nuestros vinos, la 
excelente calidad de la cosecha, la preferencia 
que el consumo va dando á loa vinos blancos, 
ya por sus mejores cualidades, ya porque no se 
prestan á las sofisticaciones que los tintos, y, 
por último, la pureza y esmero con que aquí son 
elaborados y entregados á los abastecedores. 
Los vinos añejos y viejos han sido también 
muy solicitados durante la quincena, á los pre-
cios siguientes: 
De la cosecha del 91, á 9 reales cántaro y a l -
guna cuba de despunte á 11; de 1890, á 26; 
viejo, de 40 á 200 reales. 
En la quincena se registra una venta de 2.000 
cántaros de vino de 1891 al precio que rija el 
31 de Diciembre; otra de 400. cosech i de 1883, 
á 70 reales, y 1.500 cántaros en varias partidas, 
á 40 reales uno, de los años 86 y 87. 
El tiempo bueno, si bien convendría la lluvia 
para hacer la sementera del trigo, y los granos 
muy solicitados á los precios que ha publicado 
la CRÓNICA, con tendencias al alza.—J. A. 
»*» Grí jo ta (Piilencia) 19.—La cosecha de 
vino en este pueblo y los de Husillos y V i l l a -
muriel ha sido corta, pues en general se ha co-
gido una tercera parte menos que el año último; 
la clase es buena, cotizándose á 5 reales el cán-
taro, sin compradores en grande. 
En, cereales hay algo de animación; se han 
vendido seis vagones de trigo á 45 reales las 92 
libras, y otros tres de cebada á 24 reales fanega, 
todo sobre vagón. 
El tiempo frío. 
La sementera de trigo toca á su fin. Hace 
falta agua para que todo nazca, pues las tierras 
fuertes tienen poco jugo.—S. B. 
% 0 odiaiuauua 10.—uus i/iauajos ue i a se-
mentera se vienen haciendo en buenas condi-
ciones y están adelantados. 
Las dehesas tienen este año mucha bellota, y 
alimentarán extraordinario número de cerdos; 
ya son numerosos los que se están cebando. 
Precios: Trigo, á 45 reales las 94 libras en la 
estación íérrea; centeno y algarroba, á 27 Id.; 
cebada, de 26 á 27 i d . ; garbanzos, de 80 á 200 
ídem; harinas, á 17, 16,50 y 15 reales la arroba 
con saco, sobre vagón, según la clase.—^¿ Co-
rresponsal. 
»*» Pozá ldez (Valladolid) 20. - Hemos he-
cho la vendimia en excelentes condiciones, y 
como el fruto estaba sano y bien maduro, espe-
ramos vinos superiores. L a cantidad ha dejado 
mucho que desear, pues únicamente se calcula 
en la mitad que el año pasado. 
Contamos con bastantes existencias de vinos 
de la cosecha de 1891, estando animada la ex-
portación; se han contratado 6.000 cántaros de 
blanco á 9 re;iiea y 16.000 de tinto á K». 
E l t r igo«é detalla de 46 á 46 » a l e s las 94 
libras; cediino, á 27 iff. fanega; cebada, á 26 
i d e « ; algwstobas, á 25 Id.; i«rbMEos, á 196, 
120 y 90 id . , según tamaño; harinas, á 17, 16 y 
Ift irarles la arroba, primeras, segunda» y 
terceras clases respectivamente.—JSl Corres-
ponsal. 
«% Medina del Campo (Valladolid) 18.— 
Puede darse por terminada la recolección de la 
uva, habiendo s ido escasa; unos creen se han 
cogido dos tercios que el año anterior, y otros 
suponen no excede de la mitad. E l mosto se 
vende con animación á 7 reales cántaro, y las 
uvas s« [han pagado, por término medio, á 3 
reales la arroba. 
Activa demanda de trigos, cotizándose de 
46,50 á 46.75 reales fanega al detall; por part i -
das se ofrece á 47,25 y pagan á 47, á cuyo pre-
cio se han hecho algunos vagones. 
El centeno y la cebada, de 25,50 á 26 reales 
fanega; algarrobas, de 23,50 á 24; avena, á 15; 
garbanzos, á 170, 140 y 100. 
La sementera muy buena por las lluvias. E l 
nuevo año agrícola se inaugura ó abre bien.— 
JSl Corresponsal. 
¿ \ Vil lada (Falencia) 20.—Ha llovido 
bastante, recibiéndose este temporal con alegría, 
porque merced á él se practica bien la siembra. 
Por esta estación se han expedido 60 vagones 
de trigo para Asturias. Bilbao y otros puntos. 
Dicho grano se ha cotizado en el último merca-
do á 45 reales la fanega. 
Las harinas á 17,50 reales arroba las primeras 
clases, 16,50 las segundas y 15 las terceras. 
La cosecha de vino dícese ha sido escasa en 
la mayoría de los pueblos de la provincia.—El 
Corresponsal. 
Ríoseco Valladolid) 18.—Al detall han 
cambiado hoy de mano unas 800 fanegas de 
trigo, al precio de 45 reales las 94 libras; por 
partidas se ofrece á 45,50. 
Firme el mercado. —El Corresponsal. 
#% Burgos 18.—Anteanoche llovió mucho, 
lo que favorece la sementera. 
Encalmados los negocios de trigos, lo que se 
atribuye á las medianas clases recolectadas este 
año; las mejores se ceden de 39 á 44 reales fa-
nega. 
El centeno, á 29; la cebada, á 25, y la avena, 
de 14 á 15. 
En h>8 partidos de Roa y Aranda de Duero 
ha sido buena la cosecha de vino, ofreciéndose 
á precios ruinosos. — ÁV Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 19.—La vendimia ha terminado en los 
pueblos productores de la provincia, resultando 
en general la cosecha de vino nada más que re-
gular en cantidad, pero superior en clase; hay 
términos que han pogidu mucho y otros muy 
poco, por los pedriscos y plagas de las insectos. 
Los olivares ostentan bastante aceituna. 
Los últimos mercados de esta capital han es-
tado poco concurridos, rigiendo los siguientes 
precios: Trigos de monte, de 15,50 á 16, 15 á 
15,25 y 14,50 á 14,75 pesetas la cuartera ant i -
gua, ó sean los 73,36 litros, según la clase; ídem 
de huerta para simiente, de 14,75 á 16; cebada, 
de 5,75 á 6,50; maíz, de 9.25 á 9,75; habones, de 
10 á 10,50; judías , de 19 á 23; aceite, de 9,50 á 
10 pesetas la arroba. 
Encalmadas las ventas.—¿7 Corresponsal. 
»*« Bañólas (Gerona) 18.—A continuación 
anoto los precios corrientes en este mercado: 
Trigo, á 17,50 pesetas los 80 litros; mezcladizo, 
á 13; avena, á 9; centeno, á 14; cebada, á 8; 
maíz, á 11,50; mijo, á 13; panizo, á 12; habas, 
á 12; judías , á 24; patatas, á 5 pesetas la carga; 
esparceta, á 8; aceite, á 10 pesetas mallal. — Un 
Suhscri]>tor. 
0e Extremadura 
Baños (Cáceres) 19.—Se concluyó aquí la re-
colección de la uva, y es de esperar buenas clases, 
más el desaliento es general, como sucede en 
toda comarca española que de la viticultura de-
pende, y ya principió por demostrarse en las 
compras ventas de aquel fruto me de vecino á 
vecino se han electuaoo, alcanzando como m á -
ximum de precio el de 4 reales arroba. 
No hay existencias de vino, mas esto no es 
cosa nueva en este pueblo, porque, en virtud de 
su buena calidad, se agotan en el año las que se 
recolectan. 
Con respecto á cantidad recogida, supera a l -
gún tanto á la del año anterior.—/. B. 
De Navarra 
Este l la 19.—Ha terminado la vendimia que-
dando satisfechos los propietarios de la calidad y 
cantidad; la cosecha excede de la de los años or-
dinarios, por lo que se pasan apuros para colo-
carla. No sucede esto en Alio, Artajona y otros 
muchos pueblos de Navarra, en los que se ha 
cogido poco vino por los accidentes atmosféri-
cos, la piedra y los hielos, según ya le irán i n -
formando sus Corresponsales. 
Las existencias de vinos viejos se van reali-
zando á precios bajos, esperándose que los nue-
vos se vendan mejor. 
P m i o « d e los granos: Trigo, á í l realoe el 
robo f2S,l5 litros); cebad», á 10; aven^ i 
8,50.— Üm -Sukacriptar* 
De las Rio jas 
Gimileo (Logroño) 20,—Se halla á punto de 
terminarse la vendimia en todos los pueblos (Jei 
partido de Haro, que como V. sabe, es uno de 
los más productores del sabroso jugo de la uva 
Aquella grata tarea en otros años, que siempre 
se ha realizado entre la comunicativa algazara 
y el alegre vocerío de los ocupados en ella, la 
efectuamos en el presente año sin entusiasmo 
sin animación, casi sin gusto, desconfiados de 
encontrar en los rendimientos que nos da la vid 
únicos elementos de vida de esta comarca, los 
recursos absolutamente imprescindibles para 
atender á las necesidades de su población. 
La cosecha, en general, en la parte á que da-
mos el nombre de Rioja alta, y que se extiende 
desde Foncea á Logroño, puede calcularse muy 
aproximadamente en los dos tercios de la del 
año anterior, pues si bien en algunos pueblos la 
baja excede de un tercio y llega á la mitad, 
como sucede en Casalarreina, Zarratóu, Briones, 
San Asensio y algún otro, se cuentan también 
algunos, como Treviana, Fonzaleche, Gimileo, 
Torremontalvo, Cenicero y Fuenmayor, en que 
el déficit no llega á un tercio, ó en que no ha 
habido minoración de cosecha. 
En lo que respecta á la calidad del vino de la 
presente cosecha, todos convienen en que será 
buena, y no es cosa de que sobre este punto con-
signemos ninguna nota discordante. 
Algunos comisionistas franceses residentes en 
Haro, y entre ellos el Sr. Larroche, han hecho 
ajustes de vinos de la cosecha de 1891 en los 
pueblos de Briones, Ollauri, Gimileo y otros, á 
los precios de 3 á 4 reales cántara, siendo de ad-
vertir que la mayor parte de esos vinos son de 
bastante buena calidad y se hallan bien conser-
vados. 
El propio comisionista francés, Sr. Larroche. 
ha realizado en varios pueblos compras de uva 
blanca al precio de S reales arroba, y la Compa-
ñía Vinícola del Norte ha pagado á 4 reales la 
arroba de uva negra, garnacha y tempranilla.— 
£1 Corresponsal. 
»% Autol (Logroño) 15.—Se está haciendo 
la operación de la vendimia con buen resultado; 
la cosecha es buena y abundante. 
Paralización completa en el negocio de v i -
nos.—/. F . 
**« Casalarreina (Logroño) 20.—La cose-
cha de vino, como se temía, no ha llegado en 
este pueblo á la mitad del año anterior, debido al 
fuerte pedrisco que en la última primavera su-
frió una gran parte de nuestro término munici-
pal. Las clases son magníficas, distinguiéndose 
por su fuerte color grana, que tanto vale y esti-
ma el comercio de exportación. Las uvas se han 
pagado á 4 reales la arroba, por lo que es de 
creer no baje de 8 reales cántara el precio de los 
mostos. A este tipo dícese ofrece un negociante 
francés, domiciliado en Haro, por los nuevos 
caldos elaborados, sin yeso, pero hasta la fecha 
no tengo conocimiento de ninguna operación. 
En Haro se vienen recibiendo muchos vagones 
cargados de pipas vacías. 
Como las lluvias menudean este otoño, los 
sembrados nacen con vigor. 
La otra tarde descargó una nube de piedra so-
bre Leiva, Tormantos y otros pueblos de la r i -
bera del Tirón. El pedrisco fué tremendo por su 
abundancia y el tamaño de los granizos, y gra-
cias á que la mayoría ó casi todos los viñedos 
c-taban vendimiados, no hay que lamentar muy 
cuantiosas pérdidas.—El Corresponsal. 
De Valencia 
Agullent (Valencia) 20.—Terminada la ven-
dimia en este valle, resulta ser el décimo de una 
cosecha regular. Por manera que con tan mísera 
cosecha, y el doble mísero precio que alcanza, 
no hay ni para cubrir los gastos de recolección; 
peor jiodremos cubrir los demás, que son enor-
mes, unidos á la excesiva contribución con que 
tributa esta provincia, por falta de distinción y 
vcnladera evaluación de los terrenos de que se 
halla compuesta. 
También la cosecha de aceituna ha sufrido la 
misma suerte, habiéndose agusanado de tal ma-
nera, que no merece la pena de cogerla. 
Sólo la cosecha de panizo resulta buena, efec-
to de los calores tardíos que hemos tenido; lo 
propio ha sucedido con la de algarrobas, donde 
los árboles se hallaban repuestos de los hielos. 
Precios del mere ido: Vino, á 2,50 reales para 
la destilería, no habiendo quien contrate un 
cántaro para otro objeto; aceite, á 44 reales 
arroba; trigo fuerte, de 11,50 á 12 duros el ca-
híz; patatas, á 5 reales arroba; carne de cerdo, 
de 14 á 19 pesetas — V. F . 
Soneja (Castellón) 17.—En esta pobla-
ción y circunvecinas toca á su fin la vendimia, 
que en general ha dado un tercio menos que en 
años regulares, y algunos por mitad y aun me-
nos, pero de excelente calidad, llegando vario* 
mostos á 1G y 17°, y quizá» mayw graduació» 
en estos últimos días. La uvasel r i pagarlo pot 
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los particulares (pnes no ba habido conaisión 
alguna), desde 2.60 hasta 3.25 reales la arroba; 
y los jornales, á 7, 8 y 9 reales. E l vino á 7 rea-
les, con bastantes existencia*. 
La cosecha de aceite será nula, y los que 
conservau algo de la jiasada, se resisten á ceder 
para el consumo de los convecinos á 15 y más 
pesetas la arroba. Y si muchos se verán obliga-
dos á alimentarse con comestibles crudos, her-
vidos ó asados (sardina ó bacalao), [quién se 
alumbrará ó dejará de acostarse apenas Ano-
chezca ? 
Los higos «e vendieron á 8 reales arroba; hoy 
se pagan los superiores á 7; las patatas á 6, con 
tendencia al alza; las algarrobas, á 6, y el pani-
no, á 8,50. El invierno, por lo visto, será largo 
y feo.—El Corre*i>omal. 
#% Castellón 19.—Ya ha terminado la 
vendimia y la recolección de las algarrobas, 
ambas cosechas de importancia para esta re-
gión. 
La primera regular en cantidad y superior 
en calidad, cual pocas veces ha ocurrido, tanto 
que los vinos todos quedan abocados; la uva se 
ha vendido de 3 á 4 reales arroba, según clase. 
La de algarrobas ha sido regular, cotizándose 
en la actualidad á 6 y 6,50 reales arroba las de 
la nueva cosecha; viejas no quedan. 
Los naranjales van bien; pero este año en 
general presentan poco fruto.—/. i ^ . 
N O T I C I A S 
Se ha constituido en Loudres una sociedad 
con capitales suficientes para terminar lo más 
pronto posible las obras del canal de Aragón y 
Cataluña. Dlcese que, una vez constituida esta 
sociedad, vendí a á vladrid con amplios poderes 
uu representante de la empresa para presentar 
sus proposiciones y tratar cou el Gobierno de la 
forma de llevar á efecto el pensamiento. 
Desde 1.° de Enero hasta 15 del corriente 
mes se han exportado por el puerto de Bilbao 
3.062 055 toneladas de mineral de hierro, contra 
2.687.417 en igual período del año anterior. 
Nuevamente ha llovido en Castilla la Vieja, 
favoreciendo mucho á los campos tal temporal. 
La sementera está adelantada en bastantes pue-
blos, y en todos ellos se viene practicando en 
muy buenas condiciones. 
También en Aragón, Extremadura, Andalu-
cía y otras regiones ha llovido, quedando, por 
regla general, bien preparadas las tierras para 
xecibir las semillas. 
Telegrafían de París: 
<El tratado franco-suizo no podrá discutirse 
antes de tres semanas, á causa de la aglomera-
ción de trabajos paríame .tarios. 
Me aseguran que los proteccionistas piensan 
interpelar al Gobierno sobre el modus vivendi 
establecido con España. 
Consideran insuficiente el cambio de tarifas 
mínimas, y opinan que, si el Gobierno español 
no da más rebajas, debe cesar el modus vivendi 
y aplicarse los derechos diferenciales.» 
E l Fígaro, de París, se ocupa de la cuestión 
relativa á la aceptación de la Reina de España 
de apadrinar la hija del emperador de Alemania. 
Contra lo que han indicado otros diarios 
franceses. E l Fígaro pretende que nadie censu-
ra en Francia el hecho, ni que éste dé motivo á 
preocupaciones aquí. 
«Este suceso, añade, no impedirá la celebra-
ción de uu tratado de comercio hispano-francés, 
pero sí la tenacidad de los Diputados protec-
cionistas de nuestra Cámara » 
En efecto; á juzgar por todos los síntomas, 
ios representantes del Mediodía de Francia vie-
nen resueltos á no ceder eu lo más mínimo en 
sus anteriores pretensiones, y á no consentir que 
se haga concesión alguna, ni en la cuestión de 
derechos arancelarios, n i en la]de la escala alco-
hólica. 
Eu la mayoría prevalece, al parecer, esta 
tendencia ultraproteccionista, á despecho de los 
resultados que está dundo eu el país la reforma 
arancelaria. 
En las dehesas de la provincia de Salamanca 
es abundante la cosecha de bellota, por cuyo 
motivo es extraordinario el número de cerdos 
que se están cebando. En la mayor parte de los 
moutes está ya arrendado aquel fruto. 
Continúa activa la demanda de trigos en 
Medina del Campo, Villada, Ríoseco, Arévalo 
y otros muchos mercados de Castilla la Vieja. 
Los precios acusan firmeza, á pesar de la exce-
lente sementera. 
En Aragón y Cataluña se observa alguna flo-
jedad por las últimas lluvias, que aseguran mía 
bueua nacencia de las semillas, y la importación 
de granos extranjeros que se está haciendo por 
Barcelona y otros puertos de Cataluña. 
La feria de Zaragoza se animó bastante en los 
últimos días, presentándose en algunos más de 
1.000 caballerías mayores y 400 menores. 
Según noticias de Olite (Navarra), se han ven-
dido varias partidas de vino de buena calidad 
á 4 y 4,50 reales el cántaro. 
Lo cual se explica teniendo en cuenta la ne-
cesidad de desocupar las cubas para recoger la 
cosecha de este año. 
Uu cosechero de aquella ciudad decía, hablan-
do de esto y de lo que cuestan los jornales de 
los braceros que se emplean en cultivar las v i -
ñas, que para pagar el trabajo diario de un jor-
nalero es necesario el importe de cuatro cánta-
ros de vino á dicho precio. 
En Santa Coloma (Barcelona) se han vendido 
hace uuos días 200 cuarteras de avellanas de la 
nueva cosecha, á los precios de 20 y 21 pesetas 
ios 80 kilos. 
Se han descargado ya en Tortosa algunos 
efectos necesarios para las operaciones del re-
planteo del proyecto de puente de hierro sobre 
el Ebro. Se colocan en un barracón levantado 
provisionalmente en la orilla derecha. Los son-
deos empezarán en el mismo punto, y luego se 
harán desde el centro del río. 
Están recorriendo actualmente la superficie' 
del globo terráqueo 109.000 locomotoras. 
De este número corresponden 63.000 á Euro-
pa, á América 40.000, al Asia 3.300, á la Aus-
tralia 2.200, y al Africa 600. 
El coste aproximado de este número enorme 
de máquinas es de 10.000.000.000 de pesetas 
Ha sido elegido por unanimidad presidente 
del Círculo Vinícola é Industrial de Málaga, el 
Sr. D . Pedro Gómez Gómez. 
Esta elección ha sido muy bien recibida por 
las clases productoras y el comercio de aquella 
capital. 
En el pueblo de Serrada (Valladolid), y á con-
secuencia del hundimiento de la carga de un 
lagar, resultó muerto instantáneamente el veci-
no de aquella localidad Pablo Alaero Díaz, y 
herido de gravedad Lucas Catalina, que se ha 
liaban en las operaciones de pisa. 
El Consejo federal de Suiza sigue ocupándose 
en el arreglo comercial con Francia. No obstan-
te los esfuerzos que hace el Gobierno para la 
conclusión de dicho convenio, se duda que sea 
aprobado por las Cámaras, en vista de los tra-
bajos que en contra está llevando á cabo el par-
tido proteccionista. 
Las últimas noticias de Berna añaden que si 
el arreglo fracasa, el Consejo federal está resuel-
to á no continuar las negociaciones coa Francia 
y aplicar inmediatamente á ésta la tarifa ge-
neral. 
La uva, cuando está en su completa madurez, 
es conveniente á las personas atacadas de infla-
mación, como las gastritis, etc., pues el mosto 
es un laxante. Las pepitas de la uva, t r i tura-
das, disfrutan de una reputación popular contra 
la disentería y los vómitos de sangre. Las ceni-
zas de las cepas son diuréticas. Las hojas seca-
das á la sombra, y después convertidas en pol-
vo, son un remedio radical contra las hemorra-
gias rebeldes. E l jugo de los sarmientos es bueno 
para la inflamación de los ojos. Las uvas secas 
son pectorales, de una gran utilidad para las 
afecciones del pecho. El vino negro es un fo r t i -
ficante precioso; el blanco, un aperitivo. 
Dicen de San Sebastián que los trenes bajan 
atestados de pipas vacías. 
Hace ya algunas semanas, según tenemos di-
cho, que en las Riojas, Aragón y Navarra, se 
reciben de Francia grandes cargamentos de 
envases, lo que indica que el comercio se dis-
pone á operar en gran escala en nuestros mer-
cados de vinos. 
También á Cataluña y la región valenciana 
va llegando mucha pipería vacía. 
Las últimas noticias de las regiones de Va-
lencia, Aragón, las Riojas y las dos Castillas 
confirman las apreciaciones que tenemos emi-
tidas sobre la cosecha de vino. 
Durante la anterior semana se exportaron, 
por la estación de Valladolid, 35.752 arrobas de 
harinas, cotizadas á 16,75, 16 y 15 reales, según 
la clase. 
Siguen animadas las ventas de vinos viejos 
en Rueda, Pozáldez, Valoría la Buena, La Seca, 
La Nava del Rey y otras bodegas de Castilla la 
Vieja. 
En la Rioja Alta se han contratado úl t ima-
mente para Francia cantidades de consideración 
de aquellos caldos. Eu Briones, Ollauri y G i -
mileo se han cedido buen número de cubas á 
los bajos precios de 3 á 4 reales la cántara 
(16,04 litros). 
Sigue paralizado el mercado de caballerías en 
Badajoz, á causa de las ferias que actualmente 
se celebran en varios pueblos, sosteniéndose los 
precios altos. Los animales para el abasto de 
carnes se cotizan á buen precio, á pesar de i n i -
ciarse la tendencia á la baja, debido á lo larga 
que se ha hecho la estación de verano y haberse 
resentido la ganadería p « falta de otoñada. 
En la feria de Qarrovillas, á la que princi 
pálmente concurrió el ganado de cerda, alean 
zaron éste y los demás los precios que siguen, 
por cabeza: vacuno, de 175 á 375 pesetas; ove-
jas, 13; borros, 12,75; borregos, 8,75; cerdos de 
ocho á diez meses, 37; ídem de más de un año, 
57. Concurrieron 1.200 cabezas vacunas, 5.000 
lanares y 24 000 de cerda, y se vendieron 800, 
3.76») y 24.000 respectivamente. 
Escriben de Pamplona: 
«De las noticias que llegan de todas las co 
marcas vinícolas de Navarra, puede colegirse 
que la actual cosecha será más pequeña que la 
del año pasado, pero de mejor calidad.» 
Partidas de vinos exportadas por la bahía de 
Cádiz: Para la Habana, 5 botas, 1 cuarta y 135 
cajas; para Cieufuegos, 5 botas y 1 cuarta; para 
Matanzas, 22 cajas; para Liverpool, 246 botas, 
1 octava y 6 cajas; para Dublín, 91 botas, 1 
media y 8 cajas; para Glasgow, 49 botas, 3 cuar-
tas y 5 cajas; para Hamburgo, 197 botas, 1 oc-
tava y 9 cajas. 
La recolección de los arroces en Amposta se 
halla en su mayor apogeo, si bien las últimas 
lluvia-», que han sido muy abundantes eu la r i -
bera, han dificultado la operación de la tr i l la, 
que se practicaba con mucha rapidez. 
La cosecha de este año puede calificarse en 
general de abundante, pero el grano, apreciado 
bajo el mismo punto de vista, no reúne las i n -
mejorables condiciones de años anteriores. No 
obstante de eso, el precio de los arroces va en 
aumento, cotizándose en la actualidad á 38 rea-
les quintal el de clase común, y á 42 el borabe-
ta, siendo muy probable se inicie una nueva 
alza, dada la demanda que existe en el mercado 
de aquella villa por parte de algunos almacenis-
sas que han acudido á Amposta este año. 
Fuenmayor es acaso el único pueblo de la 
Rioja que recolecta este año más vino que el an« 
tenor; dicho aumento se calcula en unas 50.000 
cántaras. La calidad es también superior. Las 
uvas se han vendido á 4,50 reales la arroba, y 
los mostos se espera sean muy solicitados. 
Briones, San Asensio y otns pueblos de 
aquella comarca sólo cosechan próximamente la 
mitad que en 1891. 
Procedentes de Pasajes han llegado últ ima-
mente á Burdeos más de 6.000 pipas de vino. 
También de Alicante se han recibido en aque-
lla plaza francesa otras 2.000 pipas. 
Véanse los precios que alcanzan en Burdeos 
los vinos de España de la anterior cosecha: Rio-
ja, 11 á 12°, de 250 á 315 francos la tonelada 
(905 litros); Navarra, 14 á 15°, de 300 á 375; 
Aragón, 13 á 14°, de 300 á 350; Castilla, 13°, 
de 275 á 350; Alicante, 14', de 275 á 375. 
Los vinos nuevos de Francia se pagan en los 
mercados de dicho país con importantes mejo-
ras sobre la cotización de la pasada campaña. 
Concurso de arados de desfonde en Barcelo-
na.—A las ocho de la mañana del domingo es-
taba ya el Jurado en el campo de experimenta-
ción, y después de dividirse en grupos para 
tomar los diferentes datos necesarios para juz-
gar los arados, han principiado las experien-
cias. Se reconocieron los arados de los seño-
res Vernette, de Beziers; Henry, de ídem; otro 
del Sr. Vernette; Arnavat, de Reus; Puig, de 
Badalona, y Tubert, de Camprodóu. 
A las doce se suspendieron los trabajos para 
continuarlos á las tres y media de la tarde, re-
conociéndose hasta las seis los arados de los se-
ñores Riera, de Gracia; Puig, de Badalona; 
Saurí, de Figueras; Llobet y Arnavat, de Reus. 
El Jurado se retiró ya anochecido, después de 
haber deliberado en una de las bonitas tiendas 
de campaña que su han instalado allí. 
Las pruebas se han hecho con el dinamóme-
tro y con gran escrupulosidad, así es que el ve-
redicto del respetable Jurado que actúa, tendrá 
gran número de datos para cumplir bien su co-
metido. 
Entre la numerosa concurrencia que ha pre-
senciado estas experiencias; se han visto distin-
guidos agricultores y muchas personas intere-
sadas en el resultado de estos arados. El campo 
presentaba muy buen golpe de vista. 
El lunes continuó el concurso, funcionando 
varios arados de malacate y otros. 
En el Instituto Agrícola catalán de San I s i -
dro se están dando las Conferencias v i t i -v in í -
colas anunciadas. 
He aquí las de esta semana: 
Día 15. —Disertante D. Antonio Blavia, D i -
rector de la Estación Enotécnica Española ea 
Cette.—Tema: «Las transformaciones del zumo 
de la uva», «Los vinos catalanes y los mercados 
franceses». 
Día 18.—Disertante D . Enrique Marín, D i -
rector de la Estación Euotécuica Española en 
Burdeos.—Tema: «Comercio de vinos en Bél-
gica, Holanda y N»»te de España». 
Día 20.—Disertante D . V. Vera y López, D i -
rector de la Estación Enotécnica Española en 
Límdres.—Tema: «Los vinos españoles en rela-
lación con los mercados de Inglaterra». 
Día 22—Disertante D. Francisco J. Tobe-
11a.—Tema libre. 
En los días que restan del mes actual, se da-
rán las siguientes Conferencias: 
Día 25.—Disertante D. Manuel Raventós.— 
Tema: «Cultivo de la vid y su poda». 
Día 27.—Disertante D. Nicolás García de los 
Salmones, ingeniero agrónomo. — Tema: «La 
invasión filoxérica en España y las cepas ame-
ricanas; área de adaptación y cultivo de las 
principales variedades, y caracteres prácticos 
que pueden servir para diferenciarlas entre sí.» 
Día 29. - Disertante D- Pedro G. Marista-
ny.—Tema: «Sobre los resultados de la cata de 
los vinos presentados en esta Exposición». 
Día 31.—Disertante D . Ignacio Gironay V i -
lanova.—Terna: «Empleo de las levaduras de 
vino cultivadas en la fermentación». 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insortamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el igrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París á la vista 15 
IdemSdiv : BeneHcio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 28 95 
Idem 90 dif (ídem) id » 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g a t i a (Xavarra). 
w á m m m \ i m 
DE 
A r b o r i c u l t o r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A O A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOIJ Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES —Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o a , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extrnajaro.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co-
rrespondencia. 
ESTUIimTKS DE PlOVIMMS 
En el COLEGIO D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Esparteros, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumno» de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de EUSTASIO SIERRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D, Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
Á T B E L B E Z E 
d e G A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y Ue heces ó lias, M-
cas y verdes. 
EL COLMENERO E S P A Ñ O F 
Unica revista (ledictida exclusivamente 
á S I Cultivo de las ASejas, por losproce-
dioaientos modernos. Un cua lerno de 16 
pág-inas, mensual, 5 pesetas al a ñ o . D i -
rector: E . de Mercader-Bel loch, Córcega , 
271. Gracia (B irceloua) y en la librería 
de J . Cuesta, Carretas, 9 Madr id . 
Madrid, Stws. de Cuesta, Cava-alta. * 
Crónica de Vino» y Cereales 
u ' m DE viPciiES m u \ m v M \AVLGACIÓ\ LA FLECDA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 





i , ' 0 0 — 
4 5(10 — 
Serr*. de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4 500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . 
L m i i t o , de. 
Enrique, de 
5.000 tons. 
5 000 — 
4.500 — 
Guido, de 5 500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedt7-ico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana T Matanzas, Santisgo de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Gnantnnan.o Trinidad de Cuba, Manv.anilió, Gibara, Nuevitas j ( ail ariéu Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como signe, admitiendo carf:a y phsnjeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba j Cienfnepos, Carolina, el 5 de Octubre.—Hsbana, Matanzas Cnrdenas, 
Santiago de Cuba v Cienluegos, Alicia, el V4 de id—Habana, Matanzas. CnrdenHS, Santm^ode Cuba j Cienfuegos, 
Guido, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de CnDa y Cienfuegos, Francisca, el 20 de id. 
El ma^mtlco vapor t/uido convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los siguientes precios: 
Habana. 160 pesttas; Matanzas, 160; Santiago de, Cuba, 185 y Gienfue.'jos. 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato 
LIMCA DE Pi KRTÓ Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander j la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes v n:a^ ínticos vapores nombrados IDA, TI RI SA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El día 17 de Ootubre sa ldrá el vapor María , admitiendo carga y pasajeros da trasbordo para los puertos de San 
Juan, Hnmacao, Arrovo, Ponce, Mayagüez y Arecibo. A A • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r su mercaiicía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sns marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino j consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mavor economía. 
Para solicitar cal-ida j para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D b P O S I T O 
DE 
ffliQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.= A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. -= Corta-raices.— Corta-
pa j a s^ Desgranadorasde maíz. =Prensas para 
pa ja .=Tr i l ladüra8 == Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Calderas para e8tufar.=Toda 
clase de art ículos para la elaboración y comer-
cío de vinos.=Básculas .=Tijera8 para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador KOEL 55 pesetas ! Pulverizador EXCELSÍOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » \ Aparatos de tracción 100 * 
— — n ú m . 2. 35 » ( Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B K R T O A H I E S Pasco de la Aduana, 15, Barcelona 
Anticua Sucursal de la casa ¡NOl?:!̂  de Pcurfa 
Suancs ó sbenes mmsralss 
DS LA 
Compafiia Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
F Á B R I C A S E N FUENTE-PIEDRA, M Á L A G A Y TEMBLEQUE 
Dirección: PHECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MRDAUĴ  DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PAUÍS DE 1889; GRAN DlPLi MA DE Hü.NOR KN Lo.NDRI-S; 
MEDALLA DK. Olio EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HOHTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PHIMKIU CLASE EN CAKLNENA. 
Con el uso de los ^nanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que nl»& tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto *o\o ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que boj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
La tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ue la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante i^nal espacio de tiempo. 
Para los pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35 , MADRID 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 
FABRICACIÓN ESPIOCIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMÉSTICOS 
" P A I I D A C pWa el trasiego de vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
• ,J^i ' , , - '1*-v- ' yen 168 sistemas más acreditados. 
j ^ j ^ Q U J f y ^ Para todas las industrias, se fabrica según 
I T A \ T I 7 C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
* • d a d para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E ! 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e d e l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
C0G.\AC JERHWO 
JIADO, CASTEILON Y C." \WL 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O ( S . G . D . G . ) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de Paris de 1889 
Para destilar vinos, orujos, heces, caña de azúcar, 
melazas, tyúeles, plantas, f ru í a s y toda clase de j u -
gos ó materias fermentadas. Produce, sin seg-uuda 
dest i lación, aguardiente, rom, tafia, etc., de s u -
perior calidad. 
3 .000 apai-ntos vendidos en cuatro afios 
G U I A PAUA LA D E S T I L A C I O N DEL COÑAC Y DE LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se mandait, gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor) , 7 3 , 7 5 , 77 , rué duThéatre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustradade APARATOS de DLST1LACI0N 
intermitente, mixta, continua y de reclijknción, 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
PARIS—Rué duThéatre, 7 3 , 7 5 , 77—PARIS 
V A L L S I I m i \ M I S 
INGJ^IEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundadas en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HÜNUA ÜE SAN PABL») 
BARCILONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
ch&s, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábrica» de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., «juilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h id ráu -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos d« sus sistemas privile-
giados. 
Dirección par* telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCi-iLONA 
Teléfono núm. 595 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratas 
empleadas-hasta el día en los cria-
deros de la región de Hondan, centro 
de cría el más importante de Kuro-
Íia.— Huevos á empollar.—Pollne-os.—Primeros premios en los con-
cursos.— Diplomas y premios de 
honor. —Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo génerali—jf P H 1 L I P P E , é le-
veur á H o u d a n (Saine et Oise) 
F R A N C I A . 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
A D R I Á N E Y R I E S 
; . , T >Dp ful •{ ,«ICMI •••» •! ••! iul-i'jf'..'. ,-.X 
Calle de SO de Febrero, V y O .—VALLAD O H t ) 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter, 
A . Wood Primer pre^ 
mío medallas de orcen 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 




ras para la separación 
1 de todas clases de semi-
lias. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
N O T A . Todas las máquinas son garantizadas. 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
estallecido en IS^O 
JFtvie Matliis, 11> á, I^aris 
o 
JD 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alurabiqna de vapor fijo 
ó bascalante para 
L i c o r e s , Perfumes 
y Extractos 
_->v. , - :J^ 
Alambique economizndor 
de agua para destilar 
Orujos, Heces y F r u t a s 
F a c i l i d a d d e l i m p i a r 
Alambique rectificador 
basculante 
con cal lenta-vino.— Da 80* 
I lnpir i rx y vronunií* 
Clin ESTABIICIMIEMO DE AüBOitICILTUIlA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Paseo de Torrero, número 300, Z A R A O O Z A 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero j de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
los primeros gremios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
U T E N S I L I O S 
m í C O L A S 1 AGRÍCbLAS 
H A U P C L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
blach rol, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t r a l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS VIMCILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Kste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno d« duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso e« conocido deode hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos 
Bl precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hav suücieuta para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
dd Cerro: calis del Espe'o. n ú m . 9, 
Madrid. 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com,. 
batir estos tres enemigos de la vid 
publicadas en Mavo de hSSó por la 
CROiNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de ueseta. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos agrícolas, estado de 
las cosechas, etc. 
L a Chó.NiCA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los mie'rcoles y sábados; publica interesantes artículos» 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros úti l ís imos trabajos. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de suscripción, Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEKEALES. 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, segundo, Madrid. 
